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SILABUS 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 
 
Mata Kuliah : Metode Penelitian IIlmu Perpustakan Semester : V Kode : SIP 4509 SKS : 3 SKS 
Mata Kuliah Prasyarat : - Jurusan : Ilmu Perpustakaan Dosen : Khatib A. Latief 
Capaian Pembelajaran :  Menguasai konsep dan Praksis Metode Penelitian Ilmu Perpustakaan 
 Mampu membedakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian kombinasi. 
 Mampu membuat Proposal Penelitian untuk penyelesaian Skripsi Bidang Ilmu Perpustakaan 
 mampu melakukan penelitian dengan Metode Penelitian Ilmu Perpustakaan (Bibliometerics, Metode 
Conspectus) 
 
2. Deskripsi Mata Kuliah: 
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa/i mampu mengerti konsep penelitian Ilmu Perpustakaan secara khusus dan Metode Riset pada umumnya. Materi 
kuliah merupakan perpaduan antara teori dan terapan yang meliputi konsep dasar Ilmu pengetahuan (teori kebenaran), Paradigma Penelitian (Kuantitatif 
dan Kualitatif, Etika Penelitian), Bibliometrics, Citation Analisis, Method of Conspectus, Jenis-Jenis Penelitian umum (penelitian dasar dan penelitian 
terapan), Konsep, proposisi, variabel, dan teori, identifikasi dan pemilihan masalah penelitian, pendekatan dan metode penelitian, Mixed Methods, Asumsi 
dan hipotesis penelitian, definisi operasional variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, Instrumen penelitian termasuk proses pengumpulan data, 
Validitas dan reliabilitas data, Analisis Data, Statistik Untuk Pengolahan Data, pembuatan dan penyusunan laporan penelitian, dan presentasi proposal. 
 
3. Matrik Pembelajaran 
 
Pertem
uan ke 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan Materi Pembelajaran 
(Bahan Kajian) 
Metode 
Pembelajaran 
Waktu 
Belajar 
Kriteria Penilian 
(indicator) 
Bobot 
Nilai 
1 2 3 4  5 7 
I  memahami arah perkuliahan dengan 
tepat. 
 Dapat menjelaskan satu – dua output 
pembelajaran riset 
 Mampu menjelaskan teori kebenaran. 
 Mampu menjelaskan cara 
memperoleh kebenaran (ilmiah dan 
non ilmiah).  
 Dapat membedakan kebenaran ilmiah 
dan kebenaran non ilmiah 
Orientasi perkuliahan 
 Kontrak belajar 
 Materi dan strategi 
perkuliahan, 
penilaian 
 Pengertian 
kebenaran 
 teori korespodensi, 
koherensi, 
pragmatisme 
 penjelasan 
 Diskusi 
 Tanya jawab 
 
1 x 150’  keaktifan di 
kelas. 
 Tugas mandiri 
 Tanya jawab 
 Kebenaran dan 
ketepatan 
jawab 
5% 
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Pertem
uan ke 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan Materi Pembelajaran 
(Bahan Kajian) 
Metode 
Pembelajaran 
Waktu 
Belajar 
Kriteria Penilian 
(indicator) 
Bobot 
Nilai 
1 2 3 4  5 7 
 Cara Memperoleh 
Kebenaran (ilmiah 
dan non ilmiah).  
 
2   memahami pengertian dan tujuan 
penelitian ilmu perpustakaan 
 dapat menjelaskan definisi penelitian 
dengan bahasanya sendiri 
 Mengetahui tentang konsep-konsep 
dasar penelitian. 
 Mengerti perbedaan pendekatan 
penelitian 
 Memahami fungsi penelitian di dalam 
ilmu perpustakaan 
 Mampu menyebutkan satu dua tujuan 
dan kegunaan penelitian 
 
Konsep Dasar Penelitian 
 Pengertian dan 
Tujuan penelitian 
Ilmu Perpustakaan 
 Langkah-langkah dan  
jenis penelitian. 
 Konsep, Proposisi, 
dan Teori dalam 
penelitian. 
 Pendekatan 
penelitian 
(pendekatan 
kuantitatif, kualitatif, 
dan mixed model).  
 Fungsi penelitian 
 metode penelitian 
 
 diskusi 
 penguatan 
 analisis kasus 
 Tanya jawab 
1 x 150  keaktifan di 
kelas. 
 originilitas 
Tugas mandiri 
 Tanya jawab 
 Kebenaran dan 
ketepatan 
jawaban 
 Ketepatan 
metode dalam 
menjawab 
pertanyaan di 
kelas  
5% 
3  Mengerti pondasi dasar penelitian 
kualitatif 
 Mampu  menjelaskan fungsi penelitian 
kualitatif dalam ilmu perpustakaan 
 Memahami perbedaan antara 
penelitian kualitatif dan penelitian 
kuantitatif 
 Mampu merumuskan masalah 
penelitian kualitatif 
 Memahami urutan-urutan analisis 
data penelitian kualitatif 
Penelitian Kualitatif 
 Konsep dasar 
penelitian kualitatif 
 Fungsi dan 
karakteristik 
penelitian kualitatif 
 Kedudukan teori 
dalam penelitian 
kualitatif 
 Perbedaan mendasar 
pendekatan kualitatif 
dengan kuantitatif 
 Problem Based 
Learning 
 Diskusi 
kelompok 
 Kerja kelompok 
 Tanya jawab 
1 x 150’  keaktifan di 
kelas. 
 Originilitas 
Tugas mandiri 
 Tanya jawab 
 Kebenaran dan 
ketepatan 
jawab 
 Ketepatan 
metode dalam 
menjawab 
pertanyaan di 
kelas 
5% 
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Pertem
uan ke 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan Materi Pembelajaran 
(Bahan Kajian) 
Metode 
Pembelajaran 
Waktu 
Belajar 
Kriteria Penilian 
(indicator) 
Bobot 
Nilai 
1 2 3 4  5 7 
 Rumusan masalah 
penelitian kualitatif 
 Pendekatan Analisis 
data kualitatif. 
 
4  Mengerti konsep dasar penelitian 
kuantitatif 
 Mampu  menjelaskan fungsi penelitian 
kuantitatif dalam ilmu perpustakaan 
 Mampu merancang penelitian 
kuantatitaif dalam ilmu perpustakaan 
 Mampu merumuskan masalah 
penelitian kuantitatif 
 Memahami urutan-urutan analisis 
data penelitian kuantitatif 
 Memahami jenis-jenis instrument 
pengumpulan data kuantitatif 
Penelitian Kuantitatif 
 Paradigmadasar 
penelitian kuantitatif 
 Karakteristik 
penelitian kuantitatif 
 Landasan teoritis 
penelitian kuantitatif 
 Perbedaan mendasar 
pendekatan 
kuantitatif dan 
kualitatif. 
 Rumusan masalah 
kuantitatif 
 Model Analisis data 
kuantitatif. 
 Instrumen Teknik 
Pengumpulan Data 
 
 
 Problem Based 
Learning 
 Diskusi 
kelompok 
 Kerja kelompok 
 Tanya jawab 
 Analisis kasus 
1 x 150’  keaktifan di 
kelas. 
 originilitas 
Tugas mandiri 
 Tanya jawab 
 Originilitas dan 
ketepatan 
jawab 
 Ketepatan 
metode dalam 
menjawab 
pertanyaan di 
kelas 
10% 
5 & 6  Memahami mixed methods sebagai 
cara ilmiah mendapat data. 
 Memahami falsafah mixed methods 
 Memahami model penelitian 
kombinasi sequential explanatory. 
 Mengetahui cara merumuskan 
masalah model sequential 
explanatory. 
 Memahami landasan teori model 
sequential explanatory 
Mixed Methods 
 Pengertian mixed 
methods 
 Landasan falsafah 
Mixed Methods 
 Model Sequential 
explanatory 
(pengertian, langkah, 
rumusan masalah, 
landasan teori, 
 Problem 
Based 
Learning 
 Diskusi 
 Kerja 
kelompok 
 Tanyan jawab 
 Analisis kasus 
 Tugas mandiri 
3 x 150’  keaktifan di 
kelas. 
 Originilitas 
Tugas mandiri 
 Tanya jawab 
 Kebenaran dan 
ketepatan 
jawaban 
 Ketepatan 
metode dalam 
10% 
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Pertem
uan ke 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan Materi Pembelajaran 
(Bahan Kajian) 
Metode 
Pembelajaran 
Waktu 
Belajar 
Kriteria Penilian 
(indicator) 
Bobot 
Nilai 
1 2 3 4  5 7 
 Mampu menjelaskan teknik 
pengumpulan data masing-masing 
model mixed methods 
 Mampu menjelaskan penentuan 
populasi dan sample masing-masing 
model mixed methods. 
 Mampu menganalisis data hasil 
penelitian mixed methods 
 Mampu membuat design masing-
masing model mixed methods 
pengumpulan data 
dan analisis data 
kuantitatif, 
penentuan populasi 
dan samppel, 
penentuan sumber 
data untuk penelitian 
kualitatif, pengujian 
hipotesis, analisis 
data kombinasi) 
 Model sequential 
exploratory 
(pengertian, langkah, 
rumusan masalah, 
landasan teori, 
pengumpulan data 
dan analisis data 
kuantitatif, 
penentuan populasi 
dan samppel, 
penentuan sumber 
data untuk penelitian 
kualitatif, pengujian 
hipotesis, analisis 
data kombinasi) 
 Model concurrent 
triangulation 
(pengertian, langkah-
langkah, subjek dan 
sumber data, teknik 
pengumpulan data, 
analisis data) 
 Model concurrent 
embedded. 
(pengertian, langkah-
 Presentasi 
tugas 
 
menjawab 
pertanyaan di 
kelas 
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Pertem
uan ke 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan Materi Pembelajaran 
(Bahan Kajian) 
Metode 
Pembelajaran 
Waktu 
Belajar 
Kriteria Penilian 
(indicator) 
Bobot 
Nilai 
1 2 3 4  5 7 
langkah, kuantitatif 
sebagai metode 
primer, kualitatif 
sebagai metode 
primer) 
 Validitas dan 
reliabilitas mixed 
methods 
 Pengembangan 
Proposal Mixed 
Methods. 
7 & 8  Mampu menjelaskan pengertian 
Bibliometrics 
 Dapat menjelaskan kapan 
bibliometrics dapat digunakan sebagai 
metode penelitian  ilmu perpustakaan 
 Memahami hukum-hukum 
bibliometrics 
 Mampu menggunakan sitiran sebagai 
metode penelitian ilmu perpustakaan 
 Dapat menghitung paro waktu dalam 
pendekatan bibliometrics 
 Memahami konsep analisis 
bibliographi 
Bibliometrics 
 Pengertian 
Bibliometrics 
 Hukum-hukum 
Bibliometerics 
 Indikator penelitian 
bibliometrics 
 Sitiran (citation 
analysis 
 Model Hitung waktu 
Paro 
 Teknik penggunaan 
Penelitian 
Bibliometrics dalam 
Ilmu Perpustakaan 
 Analysis 
Bibliography. 
 Problem 
Based 
Learning 
 Diskusi 
 Kerja 
kelompok 
 Tanyan jawab 
 Analisis kasus 
 Tugas mandiri 
 Presentasi 
tugas. 
2 x 150,  keaktifan di 
kelas. 
 Originilitas 
Tugas mandiri 
 Tanya jawab 
 Kebenaran dan 
ketepatan 
jawaban 
 Ketepatan 
metode dalam 
menjawab 
pertanyaan di 
kelas 
10 
9 Midterm 
10 dan 
11 
 Mampu menjelaskan pengertian 
conspectus 
 Dapat menjelaskan 5 indikator 
(tingkatannilai) Conspectus 
Metode Conspectus 
 Pengertian Metode 
Conspectus 
 Discovery 
learning 
 Diskusi 
1 x 150  keaktifan di 
kelas. 
 Ketepatan 
metode dalam 
10% 
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Pertem
uan ke 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan Materi Pembelajaran 
(Bahan Kajian) 
Metode 
Pembelajaran 
Waktu 
Belajar 
Kriteria Penilian 
(indicator) 
Bobot 
Nilai 
1 2 3 4  5 7 
 Kelebihan dan Kelemahan Metode 
Conspectus 
 Memahami bagaimana menggunakan 
pendekatan conspectus dalam 
mengevaluasi koleksi perpustakaan 
 Penerapan Metode 
Conspectus 
 Indikator penelitian 
Conspectus 
 Kelebihan dan 
Kelemahan 
Conspectus 
 Analisis Data 
Conspectus 
 Cooperative 
learning 
 Tanya jawab 
 Tugas mandiri 
 
identifikasi 
masalah 
 Originilitas 
Tugas mandiri 
 Tanya jawab 
 Kebenaran dan 
ketepatan 
jawaban 
 
11 dan 
12 
 Mengetahui cara-cara 
mengidentifikasi masalah penelitian 
 Dapat menjelaskan dari mana sumber 
masalah dalam penelitian 
perpustakaan 
 Mampu merumuskan masalah 
penelitian baik perumusan penelitian 
kuantitaif, penelitian kualitatif, dan 
penelitian mixed methods  
Indentifikasi dan 
perumusan Masalah 
 Identifikasi masalah 
 Sumber masalah 
dalam penelitian 
ilmu perpustakaan 
 pemilihan dan 
perumusan masalah 
dalam penelitian 
ilmu perpustakaan 
 
 Discovery 
learning 
 Diskusi 
 Cooperative 
learning 
 Tanya jawab 
 Tugas mandiri 
 Presentasi 
tugas 
 
1 x 150’  keaktifan di 
kelas. 
 Ketepatan 
metode dalam 
identifikasi 
masalah 
 Originilitas 
Tugas mandiri 
 Tanya jawab 
 Kebenaran dan 
ketepatan 
jawaban 
 
10% 
14 & 15  Mampu menjelaskan populasi dalam 
penelitian baik penelitian kualitatif, 
penelitian kuantitatif, dan penelitian 
kombinasi. 
 Dapat menjelaskan jenis populasi 
 Memahami pengertian sample di 
dalam penelitian 
 Dapat membedakan sampel 
probabilitas dan non probabilitas 
 Mampu menyebutkan pengertian 
masing-masing jenis sample 
Populasi, Sampel,  
Hipotesis, dan variable 
 Pengertian populasi, 
fokus dan subjeck, 
sampel dan hipotesis 
 Jenis populasi 
 Jenis sampling 
 Ukuran sampling 
(probabilitas dan 
non probabilitas) 
 Discovery 
learning 
 Diskusi 
 Cooperative 
learning 
 Tanya jawab 
 Tugas mandiri 
 Presentasi 
tugas 
 
2 x 150’ o keaktifan di 
kelas. 
 Ketepatan 
metode dalam 
identifikasi 
masalah 
 Originilitas 
Tugas mandiri 
 Tanya jawab 
 Kebenaran dan 
ketepatan 
jawaban 
10% 
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Pertem
uan ke 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan Materi Pembelajaran 
(Bahan Kajian) 
Metode 
Pembelajaran 
Waktu 
Belajar 
Kriteria Penilian 
(indicator) 
Bobot 
Nilai 
1 2 3 4  5 7 
 Dapat menghitung ukuran besaran 
sample 
 Memahami pengertian hipotesis 
penelitian 
 Dapat menjelaskan bentu-bentuk 
hipotesis 
 Dapat merumuskan hipotesis 
berdasarkan bentuknya 
 Dapat membedakan hipotesis dengan 
pertanyaan penelitian 
 Memahami pengertian variable 
 Dapat mengindentifikasi variable di 
dalam penelitian 
 Mampu menjelaskan jenis variable 
 Dapat membedakan variable 
berdasarkan jenisnya 
 jenis dan dasar 
penyusunan 
hipotesis, 
 Bentuk-bentuk 
hipotesis 
 keuntungan dan 
kerugian 
penggunaan 
hipotesis,  
 perbedaan hipotesis 
dengan pertanyaan 
penelitian,  
 pengujian hipotesis.  
 pengertian variabel, 
 jenis varibel  
 
16 & 17  Mampu menjelaskan pengertian 
instrument di dalam penelitian 
 Dapat menjelaskan jenis-jenis 
instrument  penelitian 
 Dapat menjelaskan pengertian 
validitas 
 Mampu menyebutkan jenis validitas 
 Dapat menghitung validitas dengan 
pendekatan statistic 
 Mampu menjelaskan pengertiann 
reliabilitas 
 Dapat mencari reliabilitas data 
Pengembangan 
instrument penelitian 
 Pengertian 
instrumen  
Penelitian 
 Jenis instrumen 
penelitian 
 Pengertian Validitas 
 Jenis validitas 
 Cara menguji 
validitas 
 pengertian 
Reliabilitas 
 Jenis reliabilitas 
 Teknik pengukuran 
reliabilitas. 
 Discovery 
learning 
 Diskusi 
 Cooperative 
learning 
 Tanya jawab 
 Tugas mandiri 
 Presentasi 
tugas 
 
1 x 150’ o keaktifan di 
kelas. 
 Ketepatan 
metode dalam 
identifikasi 
masalah 
 Originilitas 
Tugas mandiri 
 Tanya jawab 
 Kebenaran dan 
ketepatan 
jawaban 
 
5% 
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Pertem
uan ke 
Kemampuan Akhir yang Diharapkan Materi Pembelajaran 
(Bahan Kajian) 
Metode 
Pembelajaran 
Waktu 
Belajar 
Kriteria Penilian 
(indicator) 
Bobot 
Nilai 
1 2 3 4  5 7 
18, 19 
& 20 
 Mampu mengidentifikasi jenis statistic 
yang sesuai digunakan untuk 
menganalisis data 
 Dapat menjelaskan alasan-alasan 
rasional dan ilmiah pemilihan jenis 
statistic 
 Mampu membedakan pengujian 
hipotesis deskriptif, komparatif, dan 
asosiatif 
Statistik Untuk 
Pengolahan data 
 Identifikasi jenis 
statistik untuk 
pengolahan data 
 Pengujian hipotesis 
deskriptif, 
 Pengujian hipotesis 
komparatif, dan 
 Pengujian hipotesis 
asosiatif 
 Statistic untuk uji 
validitas dan 
reliabilitas 
 Discovery 
learning 
 Diskusi 
 Cooperative 
learning 
 Tanya jawab 
 Tugas mandiri 
 Presentasi 
tugas 
 
1 x 150’ o keaktifan di 
kelas. 
 Ketepatan 
metode dalam 
identifikasi 
masalah 
 Originilitas 
Tugas mandiri 
 Tanya jawab 
 Kebenaran dan 
ketepatan 
jawaban 
 
10% 
21, 22,  
& 23 
 Mampu menyajikan proposal 
penelitian 
 Dapat menjelaskan secara rinci isi 
proposalnya 
Presentasi Contoh 
Proposal Riset 
 Presentasi proposal 
 
 Project 
based 
learning 
 Collaborate 
learning 
 Diskusi 
3 x 150’ o kejelasan dan 
keteraturan 
komunikasi 
o kejelasan idea 
dan penjelasan 
pokok 
pikirannya 
 Originilitas dan 
kesesuian isi 
Proposal  
 Tanya jawab 
 Kebenaran dan 
ketepatan 
jawaban 
 
10% 
24 Final      
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